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Аннотация 
Тема: «Использование электронных образовательных ресурсов в 
процессе организации лабораторных работ по математике» 
Объём дипломной работы 43 страницы. При написании диплома 
использовалось 18 источников. 
Ключевые слова: электронные образовательные ресурсы, лабораторная 
работа. 
Объектом исследования при написании работы послужил процесс 
обучения математике в общеобразовательной школе. 
Предметом исследования работы стала лабораторная работа по 
математике с использованием электронных образовательных ресурсов. 
В дипломную работу входит введение, две главы, два вывода по 
написанным главам, итоговое заключение. 
Во введении раскрывается актуальность исследования по выбранному 
направлению, ставится проблема, цель и задачи исследования, определяются 
объект, предмет научных поисков, ставятся цель и задачи. 
В главе первой рассмотрены различные подходы к определению 
электронных образовательных ресурсов (ЭОР), приведена характеристика 
возможностей ЭОР и эффективность применения ЭОР в процессе изучения 
математики. 
В выводе по ней подводятся итоги по изучению теоретического 
материала. 
В главе второй рассмотрены особенности организации лабораторных 
работ по математике с использованием ЭОР, выбрана тема урока 
«Симметрия», поставлены цели урока и приведен конспект лабораторной 
работы. Так же сформулированы выводы на основе проведения данного 
урока. 
В выводе по ней описывается значимость полученных результатов. 
Заключение посвящено основным выводам о применении ЭОР при 
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Существует несколько способов повысить доступность и качество 
образования. Один из них применение в процессе образования 
информационно-коммуникационных технологий. Данные технологии не 
только способствуют развитию образовательных технологий, но и 
формируют новые формы обучения (электронное, мобильное, смешанное и 
др.), приводят к созданию электронных образовательных ресурсов и 
расширяют доступ к ним широкого круга обучающихся с использованием 
серверов Интернет. В современном мире формируется единая 
информационная образовательная среда, в основе которой находятся 
электронные информационные ресурсы и электронные образовательные 
ресурсы. Необходимо учитывать современные тенденции в области развития 
образования в России, лидирующие отечественные и мировые практики, 
требования стандартов в области информационно-коммуникационных 
технологий и информационного обмена для плодотворного использования. 
В Федеральном Государственном образовательном стандарте 
основного общего образования (ФГОС ООО) обозначено применение 
электронных образовательных ресурсов (ЭОР). На необходимость 
использования ИКТ в процессе обучения как средство повышения 
эффективности образовательного процесса указывают и примерные 
программы по математике.  На основе этого можно сделать вывод о том, что 
электронно-образовательные ресурсы, как часть информационно-
коммуникативной технологии, занимают важное место в процессе 
современного обучения. 
Данной проблемой занимались Коротаева Е. В.,  Сардак Л. В.,  Егоров 
А. Н.,Стариченко Б.Е., Федорова С.В., Слепухин А.В., Вербилова И.В., 
Дорохов Д.С., которые определили понятие ЭОР, выделили требования к 
созданию и использованию ЭОР. Несмотря на то, что данная тема было 




Такой вид работы как лабораторная редко используется на уроках 
математики. Чаще они применяются на уроках естественного цикла (физики, 
химии, биологии). Методисты создают рабочие тетради и пособия с 
лабораторными работами, что в очередной раз доказывает их эффективность 
в достижении различных целей обучения.  Не менее эффективно 
использование лабораторных работ будет при изучении математики. 
Что бы достичь высокого уровня наглядности, реализовать при 
необходимости прямое обращение обучающихся и педагога к 
теоретическому или справочному материалу по теме работы рекомендуется 
использовать ЭОР. Кроме этого большая часть лабораторных работ 
сопровождается звуковым оформлением, а педагог имеет возможность в 
режиме реального времени анализировать ход выполнения лабораторной 
работы и уровень усвоения материала. Несомненно, плюсом является то, что, 
применение ЭОР позволяет заменить дорогостоящее и громоздкое 
оборудование, используемое в учебном процессе. 
Вышесказанное обуславливает актуальность темы исследования. 
Объект работы:процесс обучения математике в общеобразовательной 
школе. 
Предмет работы: лабораторная работа по математике с использованием 
электронных образовательных ресурсов. 
Цель данной работы: выявить возможности использования 
электронных образовательных ресурсов в процессе организации 
лабораторных работ по математикеи разработать лабораторную работу по 
теме «Симметрия». 
В связи с этим ставились следующие задачи: 
1. Проанализировать психолого-педагогическую, методическую 
литературу и интернет источники, раскрывающие сущность и подходы к 
понятиюЭОР. 




3. Определить эффективность электронных образовательных 
ресурсов в процессе обучения математике. 
4. Выявить особенности организации лабораторных работ по 
математике. 
5. Разработать урок – лабораторную работу по теме «Симметрия» с 
использованием ЭОР.  
Методы исследования: анализ, синтез, обобщение, сравнение, 
моделирование, проектирование. 
Структура выпускной квалификационной работы. Выпускная 
квалификационная работа состоит из введения, двух глав, заключения и 




1 ГЛАВА. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 
МАТЕМАТИКЕ 
1.1. Различные подходы к определению понятия электронных 
образовательных ресурсов 
Электронный образовательный ресурс – образовательный ресурс в 
электронно-цифровой форме и содержащий определеннуюструктуру, 
предмет и метаданные о них. Элементами ЭОР могутявлятьсяпрограммное 
обеспечение, необходимое для его использования в процессе обучения, 
данные, информация. В своей работе «Электронные образовательные 
ресурсы. Общие требования и виды» Вербилова И.В. выделяет, что 
основными характеристиками ЭОР являются: интерактивность как 
возможность выполнения действий по выбору пользователя, 
мультимедийность как использование информации разных видов (видео, 
звук, графика), самодостаточность как наличие всех необходимых для 
использования ресурса материалов с учетом особенности категории 
пользователя. Содержание ЭОР должно иметь обучающий характер и 
материалы организационного характера [3]. 
Цели использования электронных образовательных ресурсов в 
обучении:  
 повышение качества знаний обучающихся; 
 развитие познавательной активности; 
 повышение мотивации к изучаемому предмету; 
 развитие аналитического мышления; 
 формирование навыков работы с компьютером; 
 формирование навыков групповой работы; 
 формирование навыков самостоятельной работы.  
Рассматриваяроль электронных ресурсов в учебно-воспитательном 
процессе, необходимо принимать во вниманиеряд факторов, прежде всего, 
таких как особенности сегодняшнего состояния системы образования, в 
которой переплетаютсяразнообразные формы обучения.Так в смешанной 
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форме обучения значительным является самостоятельная работа. В связи с 
этим появляются новые требования к структуре представления учебно-
методических материалов в электронном виде, которые могут варьироваться 
в зависимости от формы их использования. В итоге, необходимо обеспечить 
доступ к учебно-методическим ресурсам в разнообразном объеме для 
максимально возможного числа пользователей. В основе современных 
Электронных Образовательных Ресурсов, независимо от формы обучения, 
лежатизвестные дидактические принципы и правила: 
Наглядность. В педагогике определяются основные способы обучения 
и постижения мира: зрение, слух, абстрактное мышление. Наиболее 
эффективными для обучения считаются зрение и слух, так как они являются 
самыми информативными. Максимальную наглядность можно собрать в 
виде: аудио-, фото-, видео - и других видов мультимедийной информации, 
что привлекает внимание, активизирует восприятие. 
Интерактивность. Во время обучения ученик 
выполняетпоследовательность интерактивных действий: изучение учебного 
материала, обращение к справочной системе, ответы на контрольные 
вопросы. Всё этосодействуетувеличениюрезультативности сознания и 
памяти. 
Доступность. Методика представления учебного материала доступна 
для восприятия, чтопозволяет осуществлять обучение не только с помощью 
учителя, но так же родителя или самостоятельно. 
Практическая ориентированность. В каждом разделе есть модуль, 
который ориентирован на практическую деятельность - практические 
задания, учебные задачи, тестовые вопросы, лабораторные работы. Данные 
модули становятся универсальным тренажем для учащегося. 
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Последовательность изложения. Логика данного изложения позволяет 
осуществлять все виды обучения и самообучения - последовательное, 
опережающее или повторяющее.  
Научность изложения материала. Содержание учебного материала 
должно основываться на свежие представления наук, которые в нем 
представлены, включая ЭОР, как основу новых образовательных технологий. 
Модульность и вариативность изложения. Материал разбит на учебные 
модули - темы и микромодули - понятия. Модульность позволяет 
выстраивать обучение индивидуально. 
ЭОР представляют собой многочисленную и многообразную группу 
источников. Поэтому классифицировать их удобнее по степени отличия от  
традиционных учебников.  
Ниже представлена классификация ЭОР по данному критерию: 
 текстографические; 
 ресурсы, целиком состоящие из визуального или звукового 
фрагмента; 
 мультимедиа. [4] 
В «Положении об организации разработки ЭОР в ФГБОУ ВО 
«Национальный исследовательский Мордовский государственный 
университет им. Н.П. Огарева» предложена иная классификация: 
 электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) – 
представляет собой строго структурированную совокупность электронной 
учебно-методической литературы, электронный образовательный ресурс, 
средств обучения и контроля знаний; 
 электронный учебник – представляет собой определенный 
электронный образовательный ресурс по образовательной дисциплине; 
 электронный практикум – электронный образовательный ресурс, 
содержащий практические задания или лабораторные работы, 
способствующие усвоению учебного материала; 
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 электронное учебно-методическое пособие – электронный 
образовательный ресурс, содержащий материалы по методике изучения 
учебной дисциплины, ее раздела или части; 
 электронный учебный курс (ЭУК) – это информационная система 
комплексного назначения, обеспечивающая посредством единой 
компьютерной программы, реализацию дидактических возможностей 
средств информационно-коммуникационных технологий в процессе 
обучения[6]. 
Федорова С.В. в работе «Информационные образовательные ресурсы» 
дополняет данную классификацию [16]: 
  электронный учебный курс; 
  дистанционный курс; 
  электронная обучающая система; 
  электронные представления бумажных изданий и 
информационных материалов; 
  электронное учебное пособие; 
  электронный тренажер;  
  средства практической подготовки; 
  тестирующий комплекс; 
  электронный учебник; 
  электронный задачник; 
  презентация (демонcтрация), слайд-конспект (ПР); 
 видеолекция (ВЛ); 
  экспертная система (ЭС); 
  электронный словарь (ЭСЛ); 
  электронный справочник (ЭСП); 
  электронная энциклопедия (ЭЭ); 
  информационно-поисковая система (ИПС); 
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  электронный лабораторный практикум (ЭЛП) или виртуальная 
лаборатория (ВЛ); 
  аппаратно-программные комплексы, обеспечивающие доступ к 
физическим стендам и приборам (АПК); 
  учебная компьютерная игра; 
  развивающая компьютерная игра; 
  мультимедийное электронное издание; 
  учебное электронное издание; 
  локальное электронное издание; 
  сетевое электронное издание; 
  электронное издание комбинированного распространения. 
Все многообразие ЭОР условно можно подразделить на 
информационные источники и информационные инструменты. 
В образовательном процессе возможно применение не только простых 
информационных источников таких как: звук, текст, изображение, 
видеоматериалы, модели,но и комплексных информационных источников, 
которые связанны с гиперссылками. 
Информационный инструмент учебной деятельности – это 
программный продукт, позволяющий производить активные действия над 
информационными источниками, создавать их, трансформировать, 
объединять, передавать и т.д. 
Осин А. В. В своей книге «Создание учебных материалов нового 
поколения» приводит следующую классификацию электронных 
образовательных ресурсов по следующим направлениям [11, 12]: 
1. По технологии создания: текстографические ресурсы - отличаются от 
традиционной литературы в основном тем, что материал представляется на 
экране компьютера, а не на бумаге, кроме этого они имеют значительные 
отличия в навигации по тексту; мультимедиа ЭОР - ресурсы, состоящие из 
визуального или звукового содержания. 
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2. По среде распространения и использования: интернет-ресурсы 
онлайн, которые работают только в режиме подключения к сети Интернет; 
интернет-ресурсы офлайн: данные ресурсы можно использовать без 
подключения к сетиИнтернет. 
3. По содержанию: учебники; рабочие тетради; лабораторные работы; 
электронные справочники и словари; викторины. 
4. По принципу реализации: мультимедиа-ресурсы; презентационные 
ресурсы; системы обучения. 
5. По составляющим входящего в них содержания: лекционные 
ресурсы; практические ресурсы; ресурсы-имитаторы (тренажеры); 
контрольно-измерительные материалы. 
На основе исследованной литературы можно сделать вывод, что на 
сегодняшний день не существует четкого понятия ЭОР. Несмотря на это, 
большинство авторов дают близкие по содержанию определения. В 
методической литературе представлены различные классификации ЭОР, 




1.2. Характеристика возможностей использования электронных 
образовательных ресурсов в процессе изучения математики 
 
Андрианова Л.М. в книге «Единая коллекция Цифровых 
образовательных ресурсов» предлагает следующую таблицу(таблица 1)[1]: 
На основании рассмотренных источников составим таблицу 
классификации. 
Таблица 1  





Педагогические функции тип 
электронного 
образовательного ресурса 
Педагогические функции тип 
электронного 




Создает разные варианты 
наглядности, которые можно 
использовать в процессе 












Формируются условия для 
развития учебной деятельности 
через освоение обучающимися 
алгоритмов работы с учебной и 




Формируются условия для 
индивидуального и 
дифференцированного подхода в 
процессе обучения на основе 
учета возрастных 
психологических интересов. 
Формируются условия для 
проведения самостоятельной 
познавательной деятельности 
обучающихся с учетом 
технологического словарного 
запаса определенной возрастной 
группы учащихся. 
Дает возможность представлять 
математические формулы, 
способы решения задач и 
выполнения действий, 
определение, теоремы и 
доказательства в ходе 
дифференцированного или 
индивидуального процесса 
обучения в соответствии с 




Формируются условия для 
проведения самостоятельной 
познавательной деятельности 
Формирует умение по созданию 




обучающихся с учетом 
сформированности знаний и 
универсальных учебных 
действий определенной 
возрастной группы учащихся. 
Формируются условия для 
имитации реальной 




Формируются условия для 
индивидуального и 
дифференцированного подхода 
на основе удовлетворения 








Формируются условия для 
проведения самостоятельной 
работы обучающихся с учетом 
психологических особенностей и 
технологического уровня, 
направленные на поиск решения  
индивидуально значимой задачи. 
Формирует регулятивные 
умения: определение целей и 






Создаются условия для 
формирования и 
индивидуальной коррекции 
математических знаний и 
универсальных учебных 
действий в ходе построения и 
реализации интерактивного 
диалога. 
Формируются условия для 
создания индивидуального 
процесса обучения на основе 
вариативности различных 
способов работы с учебным 
материалом в зависимости от 
возможностей и потребностей 
конкретного обучающегося. 
Формирование условий для 
самостоятельной оценки знаний, 
универсальных учебных 
действий обучающимисяс 
помощью средств компьютерной 
программы. 
Позволяет определять пробелы 
в знаниях по математике и 




Тренажер Создаются условия для 
формирования и 
индивидуальной коррекции 
математических знаний и 
Формирует и развивает умение 
построения геометрических 
фигур, решение комбинаторных 




действий на основе системы 
заданий программного средства. 
Формирование условий для 
индивидуального и 
дифференцированного обучения 
на основе вариативности 
сложности учебных заданий. 
Формирование условий для 
объективной самостоятельной 








Создаются условия для 
формирования и 
индивидуальной коррекции 
математических знаний и 
универсальных учебных 
действий на основе системы 
заданий программного средства. 
Формирование условий для 
индивидуального и 
дифференцированного обучения 
на основе вариативности 
сложности учебных заданий. 
Формирование условий для 
объективной самостоятельной 





Дает возможность определить 
пробелы в изучении тем по 
математике, ценить уровень 
математических знаний и 
умений. 
Развивающая игра Формирование условий для 
развития обучающихся с учетом 









содержания, внутренней логики 
и структуры учебного материала 
в процессе самостоятельной 
работы учащегося со средством 
обучения, ориентированной на 
усвоение знаний и развитие 
универсальных учебных 
действий, посредством: 
· предъявления обучающимся 
учебного материала математики 
с учетом требований научности 
и доступности; адаптивности, 
Дает возможность хранить 
математическую информацию в 
сжатом виде и использовать её 





· использования различных 
видов наглядности при 
предъявлении учебного 
материала с учетом специфики 
учебного курса; 
·выполнения практических 
заданий, ориентированных на 
закрепление учебного материала 
(или его части); 
контроля (самоконтроля) 
усвоения знаний. 
· выполнения практических 







Решение общих педагогических 
задач, приоритетно значимых 
для каждой ступени школьного 
образования, посредством 
обеспечения возможности 
выбора форм работы с 
обучающимися на основе 
использования вариативного 
представления учебного 




мотивацию к её изучению. 
 
ЭОР как инструмент в руках учителя дает ему массу дополнительных 
возможностей для различных подходов к обучению. 
Во-первых, появилась возможность создания и ведения различной 
документации не в письменном виде (тематическое планирование, отчеты, 
конспекты уроков, электронные дневники, электронные журналы и т.п.), что 
позволяет работать с документами с различных точек доступа. 
Во-вторых, учитель имеет возможность создавать, систематизировано 
хранитьи размножать необходимый дидактический материал. Это дает 
возможность сэкономить время педагога, использовать материалы 
неоднократно, быстро изменять содержание материалов. 
В-третьих, всё чаще в школе появляется возможность работать в 
классе, где у каждого ученика есть компьютер, поэтому появляется 
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возможность интерактивной подачи материала, используя пару компьютер-
проектор или интерактивную доску. Всё это повышает интерес к уроку, а 
значит мотивацию к изучению предмета. 
К тому же, у учителей есть возможность использовать готовые ЭОР, 
опубликованные в сети Интернет на сайтах: 
 Электронные образовательные ресурсы; 
 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов; 
 Федеральный банк ЭОР; 
 Федеральные образовательные ресурсы для общего образования; 
 Сайты образовательных учреждений, сообществ учителей, 
личные сайты (блоги) учителей. 
В-четвертых, использование ЭОР сети  Интернет открывает широкие 
возможности для личностного роста учителя: 
 поиск разнообразной информации; 
 дистанционное обучение; 
 участие в конкурсах, конференциях; 
 общение с широким кругом коллег, консультирование по 
различным вопросам и распространение своего опыта. 
Можно сделать вывод, что в современной практике обучения существует 
большое многообразие образовательных ресурсов, каждый из которых может 
применяться в зависимости от цели обучения и возможности учителя. 
Использование ЭОР решает не только образовательные цели, но мотивирует 
ученика и педагога к изучению предмета и совместной деятельности, 




1.3. Эффективность применения электронных образовательных 
ресурсов в процессе обучения математике 
 
Рассмотрим эффективность применения ЭОР в процессе обучения 
математике. Основным преимуществом ЭОР является доступность 
дистанционного обучения. ЭОР дает возможность сделать дистанционное 
обучение полноценным: последовательно самостоятельно изучать новый 
материал, выполнять практические и лабораторные задания, следить за 
собственными достижениями, анализировать текущий контроль знаний (с 
оценками и выводами), проводить виртуальные эксперименты и т.д. 
Изучив характеристики и особенности ЭОР можно сделать вывод, что 
использование их в педагогической практике не только приводит к 
повышению качества образования, получение высоких результатов, а так же 
расширяются возможности самостоятельного и дистанционного обучения. 
Максимальная результативность применения ЭОР достигается в 
следующих случаях: 
 применение мультимедийных направлений математики для более 
подробного освящения тем, которые связаны сформированием абстрактного, 
математического мышления. Например, использование презентаций в 
программе PowerPoint, дают возможность увидеть построение объемной 
геометрической фигуры поэтапно; 
 для изучения тем по геометрии, связанных с построением схем, 
графиков и чертежей необходима более полная визуализация объектов и 
явлений. Например, в программе «Живая геометрия» обучающийся 
самостоятельно может строить чертежи, применяя полученные знания об 
объекте; 
 для изучения математических действий, решения задач, 
построения графиков необходимо изменение временных масштабов событий, 
прерывание действий компьютерной модели и использование возможности 
их повторения. Например, при решении задач на движение есть возможность 
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визуализировать перемещение объекта, что позволяет проверить 
правильность решения; 
 для формирования умений и навыков выполнения 
математических действий, необходимо строгое структурирование процесса 
контроля уровня знаний и умений обучающихся. Например, при решении 
уравнений обучающийся должен соблюдать определенный алгоритм; 
 для формирования абстрактного математического мышления 
необходимо умение решать и анализировать интерактивные задачи, которые 
требуют аналитического и графического решения. Например, использование 
программы «Ciox» для решения комбинаторных задач позволяет ученику 
проверить собственный результат, проанализировать ошибки. 
Электронно-образовательные ресурсы не заменяют полностью учителя 
и учебники, они лишь создают возможности для усвоения материала любой 
возрастной группе учащихся. Поэтому очень важно подходить к выбору ЭОР 
с точки зрения возрастной психологии, педагогики и методики преподавания 
математики. 
ЭОР позволяют более эффективно организовать все виды 
деятельности: познавательную, информационно-учебную, экспериментально-
исследовательскую, обеспечивают возможность самостоятельной учебной 
деятельности. Используется все виды восприятия; закладывается основа 
мышления и практической деятельности обучающихся. Важным является 
формирование положительной мотивации к изучении предмета. 
Так же есть возможность у учителя самостоятельно  разработать 
пособие для обучения математике, если учитывать основные требования:  
 учет возрастных и психологических особенностей обучающихся; 
 гармоничное использование разнообразных методов и способов 
обучения (традиционных и инновационных) для комплексного, 
целенаправленного воздействия на эмоции, сознание и поведение ребенка 
через визуальную, аудиальную, кинестетическую системы восприятия мира в 
образовательных целях; использование ЭОР на уроках математики 
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необходимо сочетать с другими методами работы (беседа, опрос, 
проблемный диалог, практическое применение умений); 
 учет дидактических целей и принципов дидактики (принципов 
наглядности, доступности, научности, связи обучения с жизнью и т.д.); 
необходимо в урок включать в первую очередь те материалы, которые 
максимально способствуют достижению цели и не могут быть 
продемонстрированы другим способом; 
 ориентация на индивидуальную образовательную траекторию; 
при самостоятельной работе по математике есть возможность учитывать 
индивидуальные способности учащегося, его темп работы; 
 расчет на совместное творчество педагога и обучающегося; есть 
возможность привлекать учащихся к совместной работе по созданию 
продуктов (документов, таблиц, презентаций) на интернет-сервисах;  
 приоритет безопасности в использовании средств обучения. 
На сегодняшний день есть возможность использовать различные 
электронные образовательные ресурсы, которые находятся в свободном 
доступе в сети интернет. Проанализируем доступные общеобразовательные 
электронные ресурсы и выявим возможности их применения в процессе 
обучения математике (таблица 2). 
Таблица 2 
Возможности применения электронных образовательных ресурсов в 
процессе обучения математике 
Ресурсы Возможности применения в процессе обучения математике 
mindmeister.com Онлайн-редактор интеллект-карт, который позволяет 
структурировать информацию: схематически изобразить 
ключевые мысли учебника, основных пунктов урока или 
какого – либо плана действий.  
Особенности использования формата интеллект – карт: 
 Схематический текст проще для восприятия 
обучающегося; 
 Экономится время восприятия информации; 
 В процессе составления интеллект – карты происходит 
запоминание материала; 
 При работе с материалом с помощью раскрашивания 
ветвей можно наглядно показать важные зоны. 
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Mathcad Программа компьютерной алгебры, направленная на 
подготовку интерактивных документов с вычислениями и 
визуальным сопровождением. Позволяет выполнять численные 
и символьные вычисления, производить операции со 
скалярными величинами, векторами и матрицами, 
автоматически переводить одни единицы измерения в другие. 
В систему MathCad встроены электронные книги, которые 
содержат математические формулы, иллюстрации и примеры 
применения этой программы.  
Maple Maple объединяет в себе редактор для подготовки и 
редактирования документов и программ, справочную систему, 
символьные и числовые вычисления, численное и символьное 
решение уравнений, вычисление элементарных и специальных 
математических функций, графическая визуализация 
вычислений.   
MatLab Данная программа позволяет производить математические 
вычисления, создавать алгоритмы, моделировать, 
анализировать данные и визуализировать их, строить научные 
и инженерные графики. Программа имеет библиотеку 
математических функций, в которую входит коллекция 
вычислительных алгоритмов от элементарных функций, таких 
как сумма, комплексная арифметика, синус, косинус, до более 
сложных, таких как матрицы, нахождение собственных 
значений и т.д. 
GeoGebra Программа включает в себя геометрию, алгебру, есть 
возможность совершать арифметические операции, строить 
графики и таблицы, работать со статистикой и функциями. Так 
же возможно создавать 2D и 3D фигуры, интерактивные 
ролики.  
«Живая геометрия» Программа позволяет изучать основные геометрические 
объекты и их свойства. Дает возможность работать с 
евклидовой и неевклидовой геометрией, алгеброй, 
тригонометрией, приближенными расчетами и вычислениями. 
Визуальный метод данной программы позволяет обучающимся 
приобретать опыт манипуляции с математическими объектами. 
SpeQMathematics Данная программа позволяет работать с различными видами 
научных расчетов. С её помощью возможно определять 
переменные и функции, строить графики. Существует 
возможность сохранить вычисления для повторного 
использования. 
Анализ данных ресурсов позволяет сделать вывод, что использование 
ЭОР предоставляет возможность педагогу быстро и качественно 
подготовиться к проведению урока; использовать визуальные средства в 
преподавании математики; контроль знаний и умений учащихся через 
различные формы тренажеров, самостоятельных работ, тестов. 
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Одним из возможных методов использования ЭОР является их 
применение при выполнении лабораторных работ и групповых заданий, что 
является неотъемлемой частью программы по математике.  
Использование ЭОР имеет ряд недостатков: ученик не участвует 
непосредственно в проведении опыта; результат, получаемый им, является 
виртуальным; опыт, хотя и показывается учащемуся в деталях, не дает ему 
выполнить работу своими руками. Тем не менее, при использовании 
подобных ЭОР достигается высокий уровень наглядности, реализуется 
возможность непосредственного обращения при необходимости к 
теоретическому или справочному материалу по теме работы. Лабораторная 
работа в большинстве случаев сопровождается звуковым оформлением, 
учитель получает объективную картину о ходе выполнения лабораторных 
работ и уровне усвоения материала, а также, что достаточно существенно, 
применение таких ЭОР позволяет заменить громоздкое и дорогостоящее 
оборудование учебных классов и лабораторий. 
Использование электронных образовательных ресурсов на уроках 
математики, на примере разработки урока «Параллелограмм и его свойства» 
с применением программы «Живая геометрия». 
Обучающимся предлагается выполнить практические задания в 
программе «Живая геометрия». 
Инструкция к практической работе: 
1. На рабочем столе открыть программу «Живая геометрия», создать 
новый «чертеж». 
2. Выполнить задания. 
3. Сформулировать вывод к каждому заданию. 
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Постройте четырехугольник, у 
которого противоположные 
стороны попарно параллельны 
и запишите его определение. 
 









Измерьте расстояние от точки 




от точки пересечения 
диагоналей до двух 
другихпротивоположных 




Измерьте два угла, 
прилежащих к одной стороне 
параллелограмма. 
Найдите сумму этих углов. 
Проверьте полученное 
свойство, измерив,углы, 




Провести в нем две диагонали, 
отметить точку пересечения 
диагоналей. Через нее провести 
прямую. Отметитьточки 
пересечения этой прямой со 
сторонами параллелограмма. 
Измеритьрасстояние от точки 
пересечения диагоналей до 
отмеченных точек насторонах 
параллелограмма. Проверить 
свойство на другой прямой. 
 
Использование данных ресурсов вместо традиционной работы в 
тетради позволяет: 
Быстро и легко создать компьютерный чертеж, который будет 
максимально точен. С чертежом, созданным 1 раз, можно работать 
неоднократно. Все измерения будут проведены с выбранной точностью, что 
позволит ученику, сделать верные выводы (о длине сторон, величине углов и 
т.д.). Выполняя чертеж на бумаге, обучающийся может допустить ошибку, 
что приведет ошибочным выводам. Так как программа позволяет 
дублировать чертежи, учащийся может выполнять разные задания, используя 
один и тот же, не теряя время на построение нового. Техника измерений 
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элементов геометрических фигур позволяет усваивать метрические 
соотношения экспериментально, в  том числе учащимся с затруднениями в 
восприятии геометрии слабо развитым абстрактным мышлением. Кроме 
этого, обучающемуся намного интереснее будет работать с компьютерной 
программой, чем с карандашом, линейкой и листом бумаги. 
Таким образом, если педагог при использовании ЭОР будет учитывать 
все дидактические, педагогические, методические требования, а так же 
здоровьесберегающие, то сможет организовать продуктивную 
образовательную работу по формированию и развитию знаний и 




Выводы по 1 главе: 
На сегодняшний день выделены определённые требования к разработке 
и использованию электронных образовательных ресурсов. Перед 
современным педагогом не стоит задачи разрабатывать собственные 
электронные образовательные ресурсы, так как на специализированных 
сайтах таких ресурсов достаточное количество. Но, если педагог 
самостоятельно разрабатывает ЭОР, он должен учитывать определённые 
требования: в первую очередь это возрастные и психологические 
особенности учащихся, учет дидактических целей, безопасность в 
использовании. Существуют определенные требования направленные на 
сохранение зрения, предупреждения переутомления школьников. Кроме 
этого санитарно-эпидемиологические правила и нормативы выдвигают 
определённые требования к использованию ЭОР, которые заключаются во 
временных ограничениях использования ЭОР в зависимости от возраста, 
чередование различных форм работы и другое. Соблюдение данных 
требований к созданию и использованию электронных образовательных 
ресурсов приведет к тому, что педагог получить максимальный эффект в 




2 ГЛАВА. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
РЕСУРСОВ В ПРОЦЕССЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 
ПО МАТЕМАТИКЕ 
2.1 Особенности организации лабораторных работ по математике с 
использование электронных образовательных ресурсов 
Современная педагогика и методика преподавания математики 
предлагает большое количество различных методов, форм и средств 
обучения, позволяющих достичь образовательных целей. Большое значение 
имеет тот факт, что мотивация на достижение целей должна быть в первую 
очередь у обучающегося. Это одна из важнейших проблем учебного процесса 
[7]. Повышение мотивов учиться у учащихся возможно при привлечении их к 
различным исследованиям. Педагог имеет возможность варьировать 
направления и предлагать ученикам самостоятельно открывать теорему, 
изучать свойства фигур, выводить математические правила и другое. В ходе 
уроков, основанных на технологии проблемного диалога, обучающиеся 
самостоятельнособирают и анализируютматематические данные, 
формулируют гипотезу и проверяют ее практически. Это помогает 
сформировать различные универсальные учебные действия: 
- познавательные: понимание математического материала, анализ 
различных данных, структурирование информации, систематизация знаний, 
самостоятельное изучение учебных тем, составление логических схем и 
другое; 
- регулятивные: применение наиболее рациональных способов 
выполнения учебного задания, оценивание разных способов контроля хода и 
результатов выполнения задания, умения групповой работы, осуществление 
самоконтроля и самооценки своей учебной деятельности. 
Дидактика предлагает разные варианты организации 
исследовательской деятельности. Одной из самых продуктивных является 
лабораторная работа, так как в ходе ее выполнения обучающийся имеет 
возможность самостоятельно найти верное решение, формируются новые 
знание или понимание математических законов на практике. Таким образом, 
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применение лабораторных работ при изучении математики способствует 
повышению мотивации. 
Кроме этого при формированииматематических понятий и правил в 
ходепроведения лабораторной работы реализуются образовательные цели. 
Лабораторная работа чаще всего является групповой, что позволяет не 
только сократить временные издержкина формирование понятий и умений, 
но и обмениваться наблюдениями, знаниями, то есть формировать и 
развивать коммуникативные навыки, проводить совместное обучение. При 
работе в группах у педагога больше возможностей учитывать темп работы, а 
значит осуществить дифференцированный и индивидуальный подход. 
Немаловажной на уроке является и воспитательные и развивающие 
цели. Когда обучающиеся осознано применяют освоенные математические 
знания и навыки, развивает умения самостоятельной работы, берут 
ответственность за личный результат и результат группы, происходит 
формирование личностно-значимых качеств ребенка. 
Опираясь на выше сказанное, можно сделать вывод, что используя 
лабораторные работы при обучении математике, достигаются следующие 
цели: 
- образовательные: усвоение математических знаний, формирование и 
развитие умений применять данные знания на практике, усвоение принципов 
действия и навыков использования различных счетных, измерительных и 
чертежных инструментов, обучение решению практико-ориентированных 
задач. Например, при использовании программы «GeoGebra» обучающийся 
имеет возможность построить 3D фигуру для решения геометрической 
задачи; 
- воспитательные: формирование и развитие аккуратности и 
ответственности за свою учебную деятельность, активизация учебной 
деятельности исследовательского характера. Например, ученик планирует 




- развивающие: развитие наблюдательности, умения выдвигать и 
проверять гипотезы и предположения, опровергать ошибочные обобщения и 
суждения, развитие способности учащихся работать в коллективе, а также 
мотивации к изучению предмету. Например, обучающийся при построении 
чертежей в программе «Maple» может проанализировать выдвинутые 
гипотезы и выбрать верный вариант решения. 
Использование лабораторных работ систематически, дает 
возможностьповысить качество математических знаний, 
позволяетформировать прочные конструктивные, измерительные и 
вычислительные умения и навыки. 
Анализ литературы позволяет увидеть многоаспектность такого 
понятия, как лабораторная работа. Лабораторная работа может выступать в 
качестве: 
 метода обучения - способов взаимодействия учителя и учащихся, 
направленные на достижение целей образования, воспитания и развития 
школьников в ходе обучения; 
 формы обучения - устойчивых способов организации 
педагогического процесса, видов учебных занятий, способов организации 
учебной деятельности школьников и учителя, направленных на овладение 
учащимися знаниями, умениями и навыками, на воспитание и развитие их в 
процессе обучения; 
 средства обучения - средство формирования необходимых 
умений и навыков, понимания практической значимости предмета, развития 
поисковой активности учащихся, как средство контроля знаний [8]. 
Лабораторная работа по математике – форма практической работы 
обучающихся, выполняемой под руководством педагога с применением 
инструментов, приборов и технических средств и материалов; это вариант 
самостоятельной работыобучающихся, которая требует сочетания различных 
видов учебной деятельности школьников; представляет собой 
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самостоятельное и целевое задание, выполняемое учениками для решения 
определенной учебной задачи. 
В соответствии 
ссущественнымидидактическимифункциямилабораторных работ 
целесообразно разделить их на три группы: 
1. Лабораторные работы, направленные на высказывание 
определенной догадки или гипотезы о рассматриваемой зависимости.  
Например, после построений и измерений формулируется вывод о 
связи между средней линией треугольника и его основанием. 
Задание. Начертите отрезки длиной 12 см, 8 см, 16 см. 
Постройте треугольник со сторонами АВ=12см, ВС=8см и АС=10 см 
(∆ АВС) с помощью циркуля и линейки или в программе GeoGebra 
(рис.1). 
Разделите стороны пополам и обозначьте середины сторон АВ, ВС, АС 
соответственно буквамиD, E, F. 
Соедините попарно середины сторон. 
Измерьте получившиеся отрезкиED,DF,FE. 
Сравните получившиеся отрезки со сторонами треугольника (DFи 
АС,FEи АВ,EDи ВС). 





2. Лабораторные работы, в которых требуется подтвердить 
правильность только что найденной формулы или только что доказанной 
теоремы. 
Например, доказать теорему о сумме углов треугольника.  
Теорема. Сумма углов треугольника равна 180°. 
После изучения формулировки теоремы учащимся предлагается 
изобразить треугольник, с помощью транспортира измерить его углы и найти 
их сумму. Обучающиеся выполняют построения по группам: одни 
изображают остроугольный треугольник, другие – прямоугольный, третьи – 
тупоугольный треугольник. В качестве ответов у учащихся могут получаться 
значения, близкие к 180°, что объясняется погрешностью измерений.  
Для более точных построений и измерений углов можно 
воспользоваться программой GeoGebra (рис.2). В ней можно изобразить 
произвольный треугольник, указав его вершины, найти величины его углов и 





Перемещая вершин форму треугольника можно изменять, но сумма 
углов этого треугольника будет оставаться равной 180°.  
3. Лабораторные работы, в которых требуется применить знания для 
решения определенной практической задачи, потребует от учащихся 
применения целого комплекса знаний, умений и навыков по математике. 
Лабораторная работа должна быть строго структурирована, так как 
содержит в себе определенные этапы совместных, самостоятельных или 
групповых действий учителя и ученика.Есипов Б.П. в своем математическом 
учебном пособии выделяет следующие этапы подготовки и проведения 
лабораторной работы [6]: 
- подготовительный этап (подготовка инструкций, раздаточного 
материала, инструментов и т.п.); 
- представление учителем задания группам, ответы на вопросы ее 
членов; 
- самостоятельное или коллективное исполнение задания; 
- консультации учителя в процессе обучения; 
- обсуждение и оценка полученных результатов членами рабочей 
группы; 
- письменный или устный отчет учащихся о выполнении задания. 
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Основной частью лабораторной работы является инструкция, которую 
составляет учитель. Структура лабораторных работ по математике требует 
особого внимания. Преподавателю необходимо учесть объем и 
последовательность заданий, так как в них содержаться все смысловые 
пункты, усвоение которых  обеспечивает понимание изучаемой темы в 
целом. Инструкция к лабораторной работе приводит к достижению 
поставленной цели, для которой учащиеся должны выполнить определенные 
последовательные действия. Инструкция к лабораторной работе по 
математике должна быть точно сформулирована и представлять некий 
алгоритм действий. В неё должны входить не только задачи, которые нужно 
выполнить, но и пояснения к их выполнению. 
Учащиеся должны сознательно совершать необходимые действия для 
того, чтобы формирование умений и навыков проходило успешно.Поэтому 
при составлении алгоритма работы важно учитывать, как будет происходить 
объяснение порядка выполнения заданий.  
Преподаватель может представлять эти объяснения одним или 
несколькими из следующих способов: 
- словесное разъяснение; 
- разъяснение может дополняться теоретическими сведениями, что 
объясняет сущность действий; 
- сопровождение объяснения показомрисунков, чертежей, 
компьютерных презентаций, уточняющие отдельные стороны выполняемой 
работы; 
- предупреждение о часто совершаемых ошибках; 
- учащиеся выполняют достаточное количество упражнений под 
руководством учителя. 
После объяснения порядка проведения, учащиеся приступают к 
выполнению лабораторной работы. В это время учитель контролирует ход 




В литературе выделяют следующие основные требования к 
организации лабораторной работы по математике [17]: 
1. Лабораторная работа должна соответствовать теме урока. 
2. Лабораторная работа должна быть направлена на достижение 
поставленных целей. 
3. Инструкция к лабораторной работе должна быть четко, грамотно 
составлена. 
4. Каждый шаг инструкции должен быть понятен учащимся. 
5. При организации лабораторной работы должны быть подготовлены 
все необходимые инструменты, раздаточные материалы. 
6. Лабораторная работа должна укладываться во временные рамки 
урока. 
7. Учащиеся должны быть заранее разделены на группы. 
8. При составлении лабораторной работы, важно учитывать то, чтобы 
все учащиеся группы были задействованы в ее выполнении. 
Учащиеся быстро усвоят материал и смогут самостоятельно сделать 
нужные выводы, если будут выполнены эти требования к организации 
лабораторной работы и правильном её проведении. 
Анализируя лабораторные работы по математике с использованием 
ЭОР можно сделать вывод, что они положительно сказываются на 
результативности учебной деятельности: 
 повышается мотивация к обучению; 
  увеличивается объем выполняем работы; 
 обеспечивается высокая степень дифференцированного подхода к 
обучению; 
 расширяется возможность самостоятельной деятельности 
обучающихся; 
 формируются навыки исследовательской деятельности. 
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Использование ЭОР позволяет проводить лабораторные работы на 
высоком эстетическом и эмоциональном уровне, так же обеспечивает 
наглядность и привлечение большого количества дидактического материала. 
Лабораторные работы в традиционной форме направлены в 
значительной мере на репродуктивную деятельность обучающихся. Работы с 
использованием ЭОР устанавливают соотношение изучаемого материала с 
содержанием урока, конкретизируют, иллюстрируют, углубляют понимание 
темы. У учащегося формируются умения анализировать, обобщать, 




2.2 Конспект лабораторной работы по теме «Симметрия» с 
использованием электронных образовательных ресурсов 
Тип урока: изучение нового материала 
Тема урока: «Симметрия» 
Цель урока:  сформулировать понятие осевой и центральной 
симметрии. 
Ход урока:  
Деятельность учителя Деятельность учащегося 
1. Организационный момент 
Цель: обеспечить нормальную внешнюю обстановку для работы  на уроке.  
Приветствует класс.Проверяет готовность 
учащихся к уроку, организует внимание. 
Готовятся к уроку. 
 
2. Изучение нового материала 
Цель: ввести понятие осевой и центральной симметрии и применить её при 
решении задач в компьютерной программе «Живая геометрия». 
Сегодня на уроке мы с вами познакомимся  с 
видами отображения плоскости на себя и 
научимся их строить в программе «Живая 
геометрия» 
1. Постройте отрезок BС и ось 
симметрии A. 
2. Постройте отрезок ED 
симметричный отрезку BCотносительно 
прямой A для этого: 
a) Опустите перпендикуляр из точки 
B на прямуюA, их пересечением является 
точка k; 
b) Отложите от точки k отрезок 
kE=Bk; 
c) Опустите перпендикуляр из точки 
C на прямуюA, их пересечением является 
точка l; 
d) Отложите от точки l отрезок lD=Cl; 





Выполняют построения в 
компьютерной программе 
«Живая геометрия» под 






















Первый вид симметрии  - это осевая 
симметрия, т.е. отображение плоскости на 
себя. Отрезок BC симметричен отрезку ED, 
относительно прямой A. 
Рассмотрим второй вид отображения 
плоскости на себя.  
Нам дана фигураABC и задан центр симметрии 
D.  
1. Соедините точки A, B, C с центром D и 
продолжите эти отрезки так, чтобы DE=AD, 
DF=CD, DG=BD; 
2. Соедините точки GEF отрезками. 
Мы выполнили построение треугольника GEF, 
симметричного треугольнику ABC, 
относительно центра D. 
 
Это вид – центральная симметрия – 

















Выполняют построения в 
компьютерной программе 
«Живая геометрия» под 














Записывают второй вид 
симметрии 
 
3. Закрепление изученного материала   




Выполните задание по группам в 
компьютерной программе «Живая геометрия»:  
1. Отобразите четырехугольник GFEH 
относительно прямой L симметричный 
четырехугольнику ABCD. 
 
2. Отобразите шестиугольник HIJKLM 





Учащиеся решают задачи по 




4.Подведение итогов урока и постановка домашнего задания 
Цель: Анализ достижений класса в целом и каждого в отдельности. 
Сделайте вывод о понятии «симметрия» и 
запишите его в тетрадь. 
 
Домашнее задание  
Постройте ось симметрии и докажите, что 
Делают вывод и 











Проведение урока по данной теме на параллели шестых классов (6 А с 
использованием ЭОР, 6 Б без использования ЭОР) дали возможность сделать 
следующие выводы: 
Во-первых, учащиеся 6 А усвоили данную тему на более высоком 
уровне, что привело к качественному выполнению самостоятельной работы. 
Во-вторых, на уроке в 6 А временные затраты на освоение нового 
материала были меньше, чем в 6 Б, что позволило уделить больше времени 
закреплению новых знаний. 
В-третьих, обучающиеся 6 А проявили больший интерес к выполнению 
работы. 
В-четвертых, в ходе урока в 6А у педагога было больше возможности 
отследить и проанализировать ход работы, скорректировать действия 
учащихся и помочь им сделать правильные выводы. 
Исходя из этого, можно сделать вывод, что в двух классах с примерно 
равной степени обученности и уровнем мотивации, более результативным 




Выводы по 2 главе: 
Из множества различных методов, форм и средств обучения, 
лабораторная работа по математике является одной из самых продуктивных. 
При её проведении формируется и развивается большое количество 
универсальных учебных действий, учитель имеет возможность предлагать 
разные варианты заданий, что позволяет повышать мотивацию к изучению 
математики. Проведение лабораторной работы в группе позволяет 
формировать коммуникативные и регулятивные навыки. Использование 
лабораторных работ должно проходить систематически, так как только в 
этом случае дает возможность повысить качество обучения. Выделяют три 
группы лабораторных работ: 
- на основе проблемного диалога; 
- на основе получения практических действий; 
- на основе применения практических действий. 
Фактором успешного выполнения лабораторной работы является её 
четкая структурированность, к которой приводит алгоритм подготовки и 
проведения. Здесь важным является составление инструкции к лабораторной 
работе.  
К высокому уровню проведения лабораторной работы приводит 
использование ЭОР, так как направлены на познавательную, 




На сегодняшний день сложно представить себе образовательный 
процесс без использования электронных образовательных ресурсов. 
Современные педагоги, методисты, программисты рассмотрели и 
представили общие требования и виды электронных образовательных 
ресурсов. Рассмотрев различные классификации, можно сделать вывод, что 
сегодня электронные образовательные ресурсы действительно очень 
разнообразны, имеют большую специфику применения. Они могут быть 
использованы не только на разных этапах урока, но и в разных видах 
деятельности. Использование тех или иных электронных образовательных 
ресурсов будет зависеть от цели, которые ставит педагог в ходе обучения 
Кроме этого необходимо учитывать возрастные и психологические 
особенности учащихся.  
Педагогами, методистами рассмотрена эффективность применения 
ЭОР на урочных и внеурочных занятиях. Все они сходятся в мнении о том, 
что эффективность зависит от организации образовательного процесса, 
возраста учащихся, методических целей урока и других основополагающих 
факторов. Методисты сходятся в том, что электронные образовательные 
ресурсы не заменят учителя, они лишь дают возможность для более 
глубокого и детального усвоения материала.  
На сегодняшний день выделены определённые требования к разработке 
и использованию электронных образовательных ресурсов. Перед 
современным педагогом не стоит задачи разрабатывать собственные 
электронные образовательные ресурсы, так как на специализированных 
сайтах таких ресурсов достаточное количество. Но, если педагог 
самостоятельно разрабатывает ЭОР, он должен учитывать определённые 
требования: в первую очередь это возрастные и психологические 
особенности учащихся, учет дидактических целей, безопасность в 
использовании. Существуют определенные требования направленные на 
сохранение зрения, предупреждения переутомления школьников. Кроме 
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этого санитарно-эпидемиологические правила и нормативы выдвигают 
определённые требования к использованию ЭОР, которые заключаются в во 
временных ограничениях использования ЭОР в зависимости от возраста, 
чередование различных форм работы и другое. Соблюдение данных 
требований к созданию и использованию электронных образовательных 
ресурсов приведет к тому, что педагог получить максимальный эффект в 
своей педагогической деятельности. 
Одной из основных задач в обучении является развитие у учащихся 
познавательных интересов, творческого отношения к делу, стремления к 
самостоятельному нахождению и расширениюзнаний и умений, 
совершенствованию умения применять их в своей практической 
деятельности. 
Одним из средств повышения эффективности урока 
математикиявляются лабораторные работы – работы, 
предполагающиевыполнениеопределенныхпрактическихзаданий,которыепом
огаютучащимся воспринимать и осмысливать новый учебный материал 
илизакрепитьполученныеранеезнания.Если педагог стремится повысить 
активность и самостоятельность учащихся, получить высокое качество 
знаний по предмету, научить обучающихся понимать абстрактные 
теоретические положения, то лабораторная работа для него станет одним из 
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